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VÁROSI á>
Folyó szám 156, Bérlet 109-ik szám (.A.)
Debreczen, csütörtök. 1904. évi február h é  11-éa:
Operett 3 felvonásban. Irta: Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
Poty oviév Danilo, herezeg
S Z E M É L Y E K :
hajós legényekSilvio >
C arló  )
Arany virág 
Tina 
Lola 
Gorina 
Stone Ellen 
Gauld Harry 
Egy tapasztalatlan ifjú
Mediron Lise —
piaz Diana — —
1 - iö  \ -
2 ik |  gavallér —
3-ik | —
. j L.
utczai tánezosnők
amerikai milliomosok
Faragó Ödön, 
Mezei Andor. 
Nagy János. 
Cserni Béla. 
Felhő Rózsi, 
Yirághátinó 
Biró Yerus. 
Borzási Rózsi. 
Ráthonyi Tilla 
Krémer Jenő. 
Iványi Antal. 
Püspöki Rózsi. 
Székely Ilona. 
Magasházi János. 
Arday Árpád.
Fogadós --- —
Főpinczér — ~
24k | Pikolí I
John, Harry inasa —
A nászutas férj -  —
A nászutas menyeoske 
Édesség áruló — —
Úja ág áruló — —
1-ső ) -
2-ik j asszony —
1-ső
2-ik
3-ik
4-ik
lazaroni
Telekán Valér.
Hajói- én halászlegények, utczai tánezosnők, pinezérek, szakácsok, kukták, pikolók, katonatisztek, bersaglierek, katonák, utazók, 
rikkancsok, szobaleányok, matrózok. Történik Nápolyban. Az I-ső és III felvonás a tengerparton, a II. felvonás egy nemzetközi
— Szilágyi Aladár.
— ... _  j> Nagy Gyula,
— ... — Szabó Gyulus.
— -  — Szabó Böske.
_  — — Yirógháti Lajos.
— — .... — Szerdahelyi K.
— — — Révész Helén.
— — __ Torkos Árpád.
— _  Nagy Jóska.
— — __ — Bittera Erzsi.
— — ... — Kendi Piroska.
—_ — Szabó Károly 11 ó.
— — — Yáradi Mariska.
— — — — Szabó Károly.
— „  — — Yámos Jenő.
urak, hölgyek, utezai nép, lazaronik, 
nagy fogadó csarnokában, ma.
Az uj d iszletet G yőngyössy Viktor festette.
K C ö l y á t r a l c : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — Ii. emeleti páhoh 
6  kpr. — Támlásszék az I VIII. sorig 2 kor. 40 All., VIII-tól—X l l l - i g  2  kor., XHI-tól—X V I I - i g  1 k ő i  
60 fill. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban l kor. — Állóhely a f ö l d s z i n t e t ’ 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétközaapokoa 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fill
előre válthatók: délelőtt 9—1 2 ,  délután 3  —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap d é l u t á n j á n
r - rm t- iim itm  1 íaa wr~rnrriirr>irniiiwiTii!iimii 1 hm 1 . 1
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 10 után.
Holnap, pénteken, február hó 12-én, bérlet 110-ik szám „B“
Casanova
Regényes nagy operette 3 felvonásban, előjátékkal. Szövegét irta: Faragó Jenő. Zenéjét szerzett©: Barna Izsó.
m i
w
MŰSOR: Szom bat, bérlet I l l i k  szám „CK — M agdolna. Paraszt dráma. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal 
Szegény J o n a th á n ,  Operett. — Vasárnap este bérlet 112-ik szám „ A '! (először) — U ta z á s  M a g y a ro r s z á g  k ö r ü l .  Látványos szinmü.
Előkészületben: C sigányéleí,.Egyenlőség: és jC'^ c&ikélr.
Utazás Magyarország körül'4 premierjére jegyek inától kezdve előre v&lth
M A K Ó ,  i g a z g a t ó ,
i**
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